



Alhamdulilah Allah SWT berfirman “Bahwa kami telah menurunkan Al-Qur’an dengan 
bahasa arab agar kamu berakal. 
Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammada SAW bersabda “sebaik-baiknya kamu 
adalah yang belajar Al-qur’an dan mengajarkannya (H.R. Muslim) 
Bahasa arab adalah bahasa Al-qur’an dan ia juga Kalamullah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad SAW sebagai ibadah membacanya yang dimulai dengan surah Al fatiha 
dan diakhiri dengan surah An-nas dan ia juga bahasa Hadist sebagai sabda Nabi dan 
keduanya sebagai sumber Agama Islam. 
Diatara cabang-cabang bahasa arab adalah Al-muhadatsah (percakapan) adalah suatu 
ilmu bagaimana seseorang mengeluarkan ide-idenya terhadap kawan bicaranya dengan 
memperhatikan siapa lawan bicaranya. Seorang laki-laki (مذكر) tunggal berbicara dengan 
seorang perempuan (مؤنث) tunggal berbeda cara pemakaian kalimatnya  
Demikianlah muqoddimah ini diperbuat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi 
mahasiswa/mahasisi bahasa arab dan para pembaca. 
      Medan, 05 Agustus 
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